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DECRETOS
Ministerio 'de Marina
•
DECRETO 1.545/1965, de 3 de junio, por el que se asciende al empleo de General Inspector
del Cuerpo de Máquinas de la Armada al General Subinspector don Manuel Lobeiras Moreda.
Por existir vacante en el empleo, y una vez cumplidos los requisitos que señala la Ley de cuatro de
mayo de mil novecientos cuarenta y ocho, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día veintiséis de mayo de mil novecientos sesenta y cinco,
Vengo en ascender al empleo de General Inspector del Cuerpo de Máquinas' de la Armada, con
antigüedad del día once de mayo de mil novecientos sesenta y cinco, al General Subinspector don Ma
nuel Lobeiras Moreda, nombrándole Inspector Geperal del referido Cuerpo.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a tres de junio de mil novecientos sesenta
y cinco.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
DECRETO 1.546/1965, de 3 de junio, por el que se asciende al empleo de General Subinspector
del Cuerpo de Máquinas de la Armada al Coronel don Gonzalo Alonso Leira.
Por existir vacante en el empleo, y una vez cumplidos los requisitos que señala la Ley de cuatro de
mayo de mil novecientos cuarenta y ocho, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día veintiséis de mayo de mil novecientos sesenta y cinco,
Vengo en ascender al empleo de General Subinspector del Cuerpo de Máquinas de la Armada, con
antigüedad del día once de mayo de mil novecientos sesenta y cinco, al Coronel de Máquinas don Gon
zalo Alonso Leira, nombrándole jefe de los Servicios de Máquinas y de Utilización y Pruebas de la
Dirección General de Construcciones e Industrias N
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado
y cinco.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
avales Militares.
en Madrid a tres de junio de mil novecientos sesenta
FRANCISCO FRANCO •
DECRETO 1.547/1965, de 3 de- junio, Por el que se destina a la Subinspección de Máquinas
al General Subinspector del Cuerpo de Máquinas de la Armada don Amadeo Ferro Freire.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en destinar a la Subinspección de Máquinas, dependiente de la Dirección de Material
del
Ministerio de Marina, al General Subinspector del Cuerpo de Máquinas de la Armada don Amadeo
Ferro Freire, que cesa en el cargo de Jefe de los Servicios de Máquinas y de Utilización y
Pruebas
en la Dirección General de 'Construcciones e Industrias Navales Militares.
-Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a tres de jimio de mil novecientos
sesenta
y cinco.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Plantilla.s-.—Comandancia Militar de Marina
de Villagarcía.
Orden Ministerial núm. 2.457/65.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone que la
Plantilla de la Comandancia de Marina de Villa
garcía, con motivo de la creación del Distrito Ma
rítimo de Cambados por Decreto número 487/65,
quede fijada corno sigue :
Jefes y Oficiales.
Un Capitán de Fragata (E. T. o E. C.), Coman
dante.
Un Capitán de Corbeta (E. T. o E. C.), Segundo
Comandante.
Cuatro Tenientes de Navío, (E. T., E. C. o Reser
va Naval Activa).
Un Teniente de Navío (E. T. o E. C.) o Capitán
de Infantería de Marina.—C. M. R.
Tres Alféreces de Navío (E. T. o E. C.).
Suboficiales.
Dos 'Celadores Mayores de Puerto y Pesca.
Odio Brigadas Celadores de Puerto y Pesca.
Nueve Sargentos Celadores de Puerto y Pesca
Un Sargento Escribiente.
Marinería.
Un Cabo Especialista de Maniobra.
Dos Cabos Especialistas Escribientes.
Un Cabo segundo de Marinería (aptitud Coci
nero).
Un Marinero de oficio Albañil.
Uno de Marinería de oficio Carpintero.
Diecisiete Marineros de primera.
Treinta y cinco Marineros de segunda.
Maestranza.
Cuatro Auxiliares Administrativos de segunda.
Dos Auxiliares Administrativos de tercera.
Se anulan todas las disposiciones anteriores a la
presente Orden Ministerial, relativas a Plantillas
de dicha Comandancia de Marina, excepto la Orden
i\linisterial núm. 2.213/65 (D. O. núm. 120), que
fija la Plantilla de la Segunda Sección de la Maes
tranza, la cual continúa en vigor.
Madrid, 12 de junio de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Página 1.343.
Plantilla, de personal Radarista en la O. V. A. F.
Orden Ministerial núm. 2.458/65.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone la mo
dificación dé la Orden Ministerial número 3.899/63
(D. O. núm. 207), que fijó la Plantilla de la
O. V. A. F. en la forma siguiente :
Baja.
Un Brigada Radarista.
Alta.
Un Mayor Radarista.
Madrid, 12 de junio de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
SERVICIO DE PERSONAL
Maestranza de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.459/65 (D).—Como
resultado de expediente incoado al efecto, se dispo
ne que el Operario de primera (Carpintero) José
Cruceira Díaz cese en el Ramo de Ingenieros del
Arsenal de La Carraca y pase destinado a la fragata
Pizarro.
Este destino se confiere con carácter voluntario,
y se encuentra comprendido en el apartado e), pun
to V, artículo 3.° de la Orden Ministerial de 31 de
julio de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 9 de junio de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Base Naval de 'Canarias, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y General Jefe de los Ser
vicios de Intendencia de este Ministerio.
Personal vario
Convocatoria para proveer una plaza de Oficial se
gundo Administrativo en la Quinta Sección (Armas)
del Estado Mayor de la Armada.
Orden Ministerial núm. 2.460/65 (D).—Se con
voca examen-concurso para contratar entre personal
civil una plaza de Oficial segundo Administrativo,
para prestar sus servicios en la Quinta Sección (Ar
mas), Negociado de Armas Submarinas, del Estado
Mayor de la Armada, con arreglo a las siguientes
BASES:
1•a Para ser admitidos a participar en el con
curso, los solicitantes deberán ser de nacionalidad es
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pañola, tener cumplidos los veinte arios y no lostreinta y seis en el momento en que finalice el plazode presentación de instancias, debiendo acreditarse
la aptitud física y psíquica adecuada, y a tal efectoserán reconocidos los aspirantes por el Servicio Médi
co de este Ministerio, que hará el debido estudio ra
diográfico e informe radiológico.
2.a Las instancias, suscritas de puño y letra delos interesados, deberán ser dirigidas directamente
al Almirante jefe de la Jurisdicción Central de Ma
rina.
3.a El plazo de admisión de instancias quedará
cerrado a los treinta días siguientes al de la publicación de esta Orden en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA, siendo rechazadas todas las
que se reciban fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias, en las que los aspirantes ha
rán constar bajo su responsabilidad la carencia de
antecedentes penales, edad -y títulos profesionales
que posean, podrán ir acompañadas de documentos
acreditativos de los conocimientos técnicos o profe
sionales del concursante y de los méritos que esti
men conveniente poner de relieve.
5.a Dentro de los diez días siguientes al de la
terminación del plazo de presentación de instancias,
la jefatura Superior de la Maestranza de la Armada
en la Jurisdicción Central las elevará por conducto
reglamentario al Presidente del Tribunal y diez días
después se celebrarán los exámenes.
6.a El Tribunal que ha de examinar a los con
cursantes estará constituido de la siguiente forma :
Presidente.--Capitán de Navío D. José Moscoso
del Prado y de la Torre.
Vocal.—Capitán de Corbeta D. Carlos María de
Alvear 'Criado.
Vocal-Secretario. Brigada Escribiente D. José
Lazarra Zuazo.
"
7.a En los exámenes se exigirá a los concursantes
los conocimientos adecuados a la categoría profesio
nal que se concursa.
8.a De entre log aprobados será propuesto por el
Tribunal para ocupar la plaza convocada aquel que,
además de haber demostrado mayor aptitud profe
sional, justifique tener buena conducta civil.
CONDICIONES TECNICAS
9.a Las funciones a realizar por el concursante
que sea seleccionado serán las auxiliares de meca
nografía o coadyuvantes, organización de archivo o
fichero, correspondencia y demás trabajos similares
propios de su profesión, y de acuerdo con las carac
terísticas de la Sección y Negociado para la que se
convoca dicha plaza.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
10. El concursante que ocupe la plaza convocada
quedará acogido a la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario dependiente de los Es
tablecimientos Militares, aprobada por Decreto de
20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58), y disposi
ciones concordantes, y como legislación complemen
taria, la Reglamentación Nacional del Trabajo enlas Industrias Siderometalúrgicas , aprobada por Or
den Ministerial de Trabajo de 27 de julio de 1946
(B. O. del Estado de 2 de agosto siguiente).
11. De acuerdo con las citadas Reglamentacio
nes, el régimen económico será el siguiente :
a) Sueldo base mensual de dos mil cuatrocientas
pesetas (2.400,00), de acuerdo con 1.a tabla de sala
rios aprobada por Orden Ministerial número 2.972
de 1963, che 26 de junio de 1963 (D. O. núm. 150).
b) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
que perciba en el momento de cumplirlos.
c) Pagas extraordinarias de Navidad .y 18 de
julio, equivalentes a una mensualidad del sueldo cada
una.
d) Veinte días de vacaciones anuales retribuidas,
e) ,Plus de Cargas Familiares y Subsidio Fami
liar, si procede.
En este orden se cumplimentará lo dispuesto en
materia de Previsión, Seguros Sociales, Mutualidad,
etcétera.
12. El período de prueba será de un mes y la jor
nada che trabajo legal ordinaria será de ocho horas
diarias.
13. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad jurisdiccional los me
dios auxiliares de material y personal que estime
convenientes para la mejor selección del personal que
se presente a la convocatoria.
14.
•
En este concurso se guardarán las preferen
cias legales y generales establecidas por la legisla
ción vigente.
-Madrid, 9 de junio de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Convocatoria para proveer una plaw de Oficial se
gundo (Electricista) en la Estación Naval de Mahón.
Orden Ministerial núm. 2.461/65 (D).—Se con
voca examen-concurso para contratar entre perso
nal civil una plaza de Oficial segundo (Electri
cista), para prestar sus servicios en la Estación Na
val de Mahón, con arreglo a las siguientes
BASES :
1•a Para ser admitidos a participar en el con
curso, los solicitantes deberán ser de nacionalidad
española, tener cumplidos los dieciséis años y no
los treinta y seis en el momento en que finalice el
plazo de presentación de- instancias, debiendo acre
ditarse la aptitud física y psíquica adecuada, y a tal
efecto serán reconocidos los aspirantes por el Ser
vicio Médico del Departamento, que hará el debido
estudio radiográfico e informe radiológico.
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2.a Las instancias, suscritas de puño y letra de
los interesados, deberán ser dirigidas directamente
al ,Capitán General del Departamento Marítimo de
Cartagena.
3•a El plazo de admisión de instancias quedará
cerrado a los treinta días siguientes al de la fecha
de la publicación de esta Orden Ministerial en el
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, sien
do rechazadas todas las que se reciban fuera de di
cho plazo.
4.a Las instancias, en las que los aspirantes ha
rán constar bajo su responsabilidad la carencia de
antecedentes penales, . edad y títulos profesionales
cine posean, podrán ir acompariadas de documentos
acreditativos de los conocimientos técnicos o profe
sionales del concursante y de los méritos que estimen
conveniente poner de relieve.
5.a Dentro de los diez días siguientes al de la
terminación del plazo de presentación de instanciás,
la jefatura Superior de la Maestranza del Departa
mento las elevará por conducto reglamentario al Pre
sidente del Tribunal y diez días después se celebrarán
los exámenes.
6•a El Tribunal que ha de examinar a los con
cursantes estará constituido de la siguiente forma :
Presidente.—Comandante de Máquinas D. Feli
ciano Vila Otero.
Vocal.—Teniente de Navío (I. N. A.) don Fernan
do García de Viedma.
Vocal-Secretario.----Capataz segundo (Electricista)
de la Maestranza de la Armada D. Juan Vericat
Parera.
7.a En los exámenes se exigirá a los concursan
tes los conocimientos teóricos y prácticos adecuados
a su Especialidad y categoría.
8.a De entre los aprobados será propuesto por el
Tribunal para ocupar la plaza convocada aquel que,
además de haber demostrado mayor aptitud profesio
nal, justifique tener buena conducta civil.
CONDICIONES TECNICAS
9.a Las funciones a realizar por el que ocupe
la vacante serán las de efectuar los trabajos co
rrespondientes a las Obras Incidentales que puedan
presentarse en los buques y en la Dependencia.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
10. El concursante que ocupe la plaza convocada
quedará acogido a la Reglamentación de Trabajo
del personal civil no funcionario dependiente de los
Establecimientos Militares, aprobada por Decreto de
20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58), y disposi
ciones legales posteriores dictadas para su aplica
ción, y como legislación complementaria, la Regla
mentación Nacional del Trabajo en las Industrias
Siderometalúrgicas, aprobada por Orden Ministerial
de Trabajo de 27 de julio de 1946 (B. O. del Es
tado de 2 de agosto siguiente).
11. De acuerdo con las citadas Reglamentacio
nes, el régimen económico será el siguiente :
a) Jornal diario de setenta y tres pesetas (73,00),
de acuerdo con la tabla de salarios aprobada por Or
den Ministerial número 2.972/63, de 26 de junio de
1963 (D. O. núm. 150).
b) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
que perciba en el momento de cumplirlos.
c) Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de
julio, equivalentes .a una mensualidad de sueldo cada
una.
(1) Veinte días de vacaciones anuales retribuídas.
e) Plus de Cargas Familiares y Subsidio Fami
liar, si procede.
En este orden se cumplimentará lo dispuesto en
materia de Previsión, Seguros Sociales, Mutualidad,
etcétera.
12. El período de prueba será de un mes y la jor
nada de trabajo legal ordinaria será de ocho horas
diarias.
13. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad jurisdiccional los me
dios auxiliares de personal y material, utilización de
Gabinetes Psicotécnicos, etc., que estime convenien
tes para la mejor selección del personal que se pre
sente a la convocatoria.
14. A los efectos de las dietas correspondientes
del Tribunal ,examinador, deberá tenerse en cuenta
lo dispuesto en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
(D. O. núm. 157).
15. En este concurso se guardarán las preferen
cias legales y generales establecidas por la legislación
vigente.
Madrid, 9 de junio de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Personal civil contratado.—Excedencia voluntaria.
Orden Ministerial nú,rn. 2.462/65 (D).—Acce
diendo a lo solicitado por el Oficial segundo (Elec
tricista) Francisco Barber Morro, contratado por
Orden 1Iinisterial Comunicada número 354, de 16 de
abril de 1959, para prestar sus servicios en la Esta
ción Naval de Mahón, se le concede la excedencia
voluntaria, con arreglo a lo determinado en el ar
tículo 45 de la Reglamentación de Trabajo del per
sonal civil no funcionario dependiente de los Esta
blecimientos Militares, aprobada por Decreto de 20
de febrero de 1958 (D. O. núm. 58).
Madrid, 9 de junio de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
INTENDENCIA GENERAL
Indemnización por gastos de locomoción.
Orden Ministerial núm. 2.463/65.-1. Como re
sultado de expediente tramitado al efecto, y de con
Página 1.346.
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formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central,
se dispone :
La indemnización por gastos de locomoción de los
jefes y Oficiales Médicos y Ayudantes Técnicos Sa
nitarios, destinados para la asistencia domiciliaria al
personal de Marina en Madrid, queda fijada en la
cantidad de mil pesetas (1.000,00 pesetas) mensua,
les, para todos y cada uno de ellos.
Esta disposición surtirá efectos a partir de 1 de
junio actual.
Queda derogada la Orden Ministerial de 30 de
abril de 1951 (D. O. núm. 105).
:Madrid, 12 de junio de 1965.
Excmos. Sres. ...
•11■11111111~111~
Trienios aeumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 2.464„/65 (D).-De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención 'Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de
diciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Minis
terial- de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de
1951), y disposiciones complementarias, he resuelto
conceder al personal de la Armada que figura en la
relación anexa los trienios acumulables en el núme
ro, cuantía anual y fecha de su abono que se indican
nominalmente en la misma.
Madrid, 10 de junio de 1965.
NIETO
NIETO Excmos. Sres.
Sres. ...
RELACIÓN QUE SÉ CITA
Empleos o clases
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Fragata
Fragata
Fragata
Fragata
Corbeta
Corbeta
Corbeta
Corbeta
Corbeta
Corbeta
Corbeta
Corbeta
Corbeta
Corbeta
Corbeta
Corbeta
C 3rbeta
Corbeta
Corbeta
Corbeta
Corbeta
Corbeta
Corbeta
Corbeta
Corbeta
Corbeta
Corbeta
Corbeta
Corbeta
Corbeta
Corbeta
Corbeta
Corbeta
Corbeta
Corbeta
Corbeta
Corbeta
Corbeta
Corbeta
Corbeta
Corbeta
Corbeta
Corbeta
Corbeta
Corbeta
Corbeta
Corbeta
•••
•••
•••
•••
• • •
•••
• • •
•••
•••
•••
•••
•••
•••
• • •
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
• • •
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
• • •
•••
•••
•••
• • •
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
• • •
NOMBRES Y APELLIDOS
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Miguel Durán González ... ••• ••• ••• •••
Juan Bautista Lazaga y Topete ••• ••• ••• •••
Jesús Salgado Alba ... •• •• ••• •••
Antonio Urcelay Rodríguez .., ••• ••• •••
Marcelo Angoso Villarejo ... ••• ••• ••• •••
Aurelio Arcos Acevedo ... ••• ••• ••• •••
Francisco Javier Astray Orús ••• ••• ••• •••
José Bernal Ristori
Marcelino Cancela da Torre ... ••• ••• ••• •••
Carlos Dalh Bonet ••• ••• ••• •••
Imeldo Delgado Rodríguez ... ••• ••• •••
Carlos Delgado Terán ••• ••• •••
Guillermo Díaz del Río Romero ... ••• •••
Manuel Elena Manzano ... ••• •••
Adolfo Fernández Loaysa y Casola ••• •••
Miguel A. Flores Hernández ... ••• ••• •••
Edmundo Fraga Ferreiro .•• ••• ••• •••
Euclides Franco Teijo ••• ••• ••• •••
Jacinto María Garáu Cabrer ••• ••• ••• •••
Luis González Martínez ... ••• ••• ••• •••
Luis González 11/lexía ••• ••• ••• •••
Eliseo González Mosquera ••• ••• ••• •••
Amalio Graíño Fernández ... ••• ••• ••• •••
Guillermo Guerrero Curhera •••
Raúl Hermida Sánchez de León ... •••
José López-Cortijo González-Aller •••
Arturo López de la Osa Garcés ••• ••• ..•
Angel López Pérez ... ••• ••• ••• ..• •••
Evaristo Llanos Hilla .•• ••• ••• •••
Angel Mandalúniz y Uriarte ••• •••
Jaime Manuel y Piniés
Miguel Martín de Oliva y Rey ... ••• ••• •••
Enrique Martínez Jiménez ••• ••• ••• ••• •••
Luis Méndez Bushell
Camilo Menéndez Vives ...
Francisco Morales Belda ••• ••• ..• ..•
Juan Antonio Moreno Aznar ...
Antonio Muñoz-León y Alvarez-Ossorio...
Antonio Nalda y Díaz de Tuesta ...
Emilio Nieto Rioboo
Narciso Pardo de Donlebún y Braquehais.
Carlos Ramos Güerhos
Miguel Ravina Poggio
César Rodríguez Lazaga . • • • • • • •
Francisco José Ruiz Sánchez ••• •••
Luis Sánchez-Gómez Marina ... ••• ••• •••
Manuel Sande Bellas ...
••• ••• ••• ••11
• • • • • • • • •
• • •
••• •••
• • • • • • • • • •
•••
• •
• • • • • •
• • 1. • • •
•• • • • •
• • • ••1
••• • • •
Cantidad 1
anual
Pesetas
10.000
10.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.0-00
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.00,0
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.0100
8.000
8.000
Concepto
por el que
se le concede
10
10
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
•~1~11111
Fecha en que debe
comenzar el abono
...
..
• • • • • •
• •••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
• • •
•••
•••
•••
• • •
•••
•••
. . •
•••
11••
•••
•••
• • .
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•
• •
• • • •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• • • •
• • • •••
••• •••
• • • •••
• • • • • •
• • • • • •
••• •••
• • • •••
••• • • •
•••
•••
••• •••
••• • • •
•••
•••
•••
• • • • • •
• •• •••
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
••• •••
• • •••
• • • •••
• •• •••
• • • • • •
••• •••
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • •••
• • •
• • •
• • • •
•••
•••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
•••
•••
• • •
• • • •••
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
.1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
,1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1. julio
1 julio
1 julio
1 julio
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
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Empleos o clases 1
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Teniente Navío
Teniente Navío
Teniente Navío
Teniente Navío
Teniente Navío
Alférez Navío...
Alférez Navío...
Alférez Navío...
Alférez Navío...
Alférez Navío...
Alférez Navío...
Alférez Navío...
Alférez Navío...
Alférez Navío...
Alférez Navío...
Alférez Navío...
Alférez Navío...
Alférez Navío...
Alférez Navío...
Alférez Navío...
Alférez Navío...
Alférez Navío...
Alférez Navío...
• • •
•• •
• • •
• • •
• • •
• • •
••te
•••
• • •
• • •
• • •
• •
•
• • •
•••
• • •
• • •
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•• •
• • •
• • •
• • •
••
•
•• •
• ••
•• •
• • •
•• •
• • •
•
••
•• •
• • •
• • •
• ••
•••
•••
•••
•••
•• •
• • •
• • •
•• •
•
• •
•••
• • •
NOMBRES Y APELLIDOS
Página 1.347.
D. Antonio Senaci Calderón ... ••• ••• ••• •••
D. Juan Serrano Pizarro
D. Luis de la Sierra Fernández ...
D. „Salvador Silva López ...
D. Antonio Tortosa Navarro ...
D. Gonzalo Valcárcel Ochoa
D. Antonio Vallés Suárez-Llanos ...
D. Jaime Vázquez Doce ... -•
D. Eduardo Velarde Díaz de Sedano
D. Manuel Matres Ruiz ...
D. Diego Carlier Pacheco ...
D. Carlos Cordón y del Aguila
D. Alfonso Galán Marqués ...
D. Agustín Guimerá Peraza ••• ••• •••
D. José Ramón Jáudenes Agacino
D. José Manuel de Villena y Mingorance •••
D. Luis Fernando Martín Narbona ...
D. Emilio Millán Sevilla ...
D. Salvador Múgica Buhígas
D. Diego Muñoz Leo ...
D. Rafael María Ponce Cordones •••
D. Antonio Ribas Sánchez ...
D. Eugenio del Rincón Bravo ...
D. Tomás Rivera Cebrián
D. Luis Rodríguez Méndez-Naez Vázquez...
D. Antonio Ros y de Ramis
D. Francisco Sánchez de Bilbao ... •••
D. Manuel Castellanos Olmos ...
D. Emilio Covelo Alvarez ...
D. Nicolás Ghersi García ...
D. Germán Pita Soto ... .•• • • ••• ••• ••• •••
D. Juan Sánchez Jiménez ... ••• ••• ••• •••
D. Manuel Gil Vázquez ...
D. Manuel Goyanes Cabana ... ••• ••• ••• •••
D. Vicente Balsa Iglesias ...
D. Laureano Galiñanes Vega ...
D. Manuel Gómez Muñoz ... ••• ••• •••
D. Inocencio Pérez Fernández ... ••• •••
D. Rodrigo Casteleiro Deus
D. Pedro Jiménez Conesa
D. José María González Quintana ••• ••• ••• •••
D. Benito González Nogueira
D. Manuel Otero Cre§po
D. José Sotelo Fontán ••• ••• ••• •••
D. Manuel Vázquez Martínez ... ••• ••• •• • •••
D. José Landín Iglesias ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Antonio Palmero Vega ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. José Mariño González ...
D. Ricardo González Durán ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Aurelio Fernández Barreiro
• • • •• • • •• • • •
• • • • •
• • • •
• • •
• • •
• ••
• • •
• • •
• • •
••
•
• • •
• • •
•••
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• •• • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
•••
• • •
• • •
• • •
• • •
•• •
• • • • ••
• • •
• • •
• • •
•• • • • •
• • • •••
• • •
• •
•
• • •
• • •
•• •
• • •
• • •
• • •
• ••
• • •
• • •
• • •
• • •
•• •
• • •
• • •
• • •
•• • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•• •
•• •
• • • • •
• •• •
•
• • • • •
• • • • • •
• • • •••
• • • •••
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • •
•• •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
•• •
•• •
•
•
•
• • •
•••
• • •
•• •
• • •
•• • • • • • ••
• • • • • • •
NOTA GENERAL
Cantidad
anual
Pesetas
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
7.000
7.000
7.000
5.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
10.000
10.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.0.00
6.000
6.0.00
6.000
6.000
6.000
Concepto
por el que
se le concede
1 Fecha en que debe
Icomenzar el abono
8 trienios ••• ••• ••• 1 julio
8 trienios ••• ••• ••• 1 julio
8 trie.nios ••• ••• ••• 1 julio
8 trienios ••• ••• ••• 1 julio
8 trienios ••• ••• ••• 1 julio
8 trienios ••• ••• 1 julio
8 trienios ••• ••• 1 julio
8 trienios ••• ••• ••• 1 julio
8 trienios ••• ••• ••• 1 julio
8 trienios ••• ••• ••• 1 julio
7 trienios ••• ••• ••• 1 julio
7 trienios ••• ••• ••• 1 julio
7 trienios ••• ••• ••• 1 julio
5 trienios ••• ••• ••• 1 julio
7 trienios ••• ••• 1 julio
7 trienios ••• ••• ••• 1 julio
7 trienios ••• ••• ••• 1 julio
7 trienios ••• ••• ••• 1 julio
7 trienios ••• ••• ••• 1 julio
7 trienios ••• ••• ••• 1 juliQ
7 trienios ••• ••• ••• 1 julió
7 trienios ••• ••• ••• 1 julio
7 trienios ••• ••• ••• 1 julio•
7 trienios ••• ••• ••• 1 julio
7 trienios ••• ••• ••• 1 julio
7 trienios -.• ••• ••• 1 julio
7 trienios ••• ••• ••• 1 julio
6 trienios ••• ••• ••• 1 julio
6 trienios ••• ••• ••• 1 julio
6 trienios ••• ••• ••• 1 julio
6 trienios ••• ••• ••• 1 julio
6 trienios ••• ••• ••• 1 julio
10 trienios ••• ••• ••• 1 julio
10 trienios ••• ••• ••• 1 julio
6 trienios ••• ••• ••• 1 julio
6 trienios ••• ••• ••• 1 julio
6 trienios ••• ••• ••• 1 julio
6 trienios ••• ••• ••• 1 julio
6 trienios ••• ••• ••• 1 julio
6 trienios ••• ••• ••• 1 julio
6 trienios ••• ••• 1 julio
6 trienios ••• ••• ••• 1 julio
6 trienios ••• ••• ••• 1 julio
6 trienios ••• ••• ••• 1 julio
6 trienios ••• ••• ••• 1 julio
6 trienios _. ._ _. 1 julio
6 trienios ••• ••• ••• 1 julio
6 trienios ••• ••• ••• 1 julio
6 trienios ••• ••• ••• 1 julio
6 trienios ••• ••• ••• 1 julio
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
•
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1%5
1965
1%5
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
Los anteriores trienios se reclamarán con los aumentos concedidos por Ley de 23 de abril de 1964 y disposicionescomplementarias.
.••
EDICTOS
,(281)Don Ildefonso Cotrina Bolívar, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
Varios número 40 de 1964, instruido por extravío
de la Libreta de Inscripción Marítima del inscriptode este Trozo al folio 76 de 1952, Maximino Pon
cio Díaz Rodríguez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de esta Base Naval se de
clara uulo y sin valor dicho documento ; incurriendo
en responsabilidad quien hallándolo no haga entrega
del mismo a la Autoridad de Marina.
•
Santa Cruz de Tenerife, .5 de junio de 1965.-E1
Comandante de Infantería de Marina, juez instruc
tor, Ildefonso Cotrina Bolívar.
a.11
(2P.2)Don Ildefonso Cotrina Bolívar, Comandante de In-
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
Varios número 24 de 1964, instruido por extravíode la Cartilla Naval del inscripto del Trozo de la
Página 1.348. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 134.
Gomera al folio 9 de 1950 y con el número 12 del
reemplazo de 1952, Gregorio Padrón Reboso,
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Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de esta Base Naval se de
clara nulo y sin valor dicho documento ; incurriendo
en responsabilidad quien hallándolo no haga entrega
del mismo a la Autoridad de Marina.
Santa Cruz de Tenerife, 5 de junio de 1965.—El
Comandante de Infantería de Marina, Juez instruc
tor, Ildefonso Cotrina Bolívar.
(283)
Don Ricardo Torres Ouiroga, Capitán de Corbeta,
Juez instructor del expediente de pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima de Eusebio Otero
Solla, del Distrito de Vigo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de
fecha 3 de los corrientes, fué declarado nula y sin
valor alguno dicho documento ; incurriendo en res
ponsabilidad quien lo posea y no haga inmediata en
trega del mismo a las Autoridades de Marina.
Vigo, 5 de junio de 1965.—El Capitán de Corbeta,
Juez instructor, Ricardo Torres Quiroga.
(284)
Don José Martínez Rey, Alférez de Navío, juez ins
tructor del expediente número 518 de 1965,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad de este Departamento ha sido de
clarada nula y sin valor la Cartilla Naval del ins
cripto del Trozo de Marín José Graña Lobeira, folio
10 del reemplazo de 1957 ; incurriendo en respon
sabilidad quien la encuentre y no la entregue a las
Autoridades de Marina.
Marín, 7 de junio de 1965.—El Alférez de Navío,
Juez instructor, José Martínez Rey.
Junta General Extraordinaria de la. Asociación Be
néfica. para Huérfanos de los Cuerpos Patentados de
la Annada.—De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 19 y 20 del Estatuto aprobado por Decreto
número 1.809/61, de 22 de septiembre (D. O. nú
mero 234, págs. 1.799 a 1.806, de 11 de octubre
de 1961), y por acuerdo del Consejo de Administra
ción de la Asociación Benéfica para Huérfanos de
los Cuerpos Patentados de la Armada, en sesión ce
lebrada el día 8 de los corrientes, se convoca la Junta
General Extraordinaria, que se celebrará en la Sala
de Conferencias del Museo Naval de este Ministerio,
a las dieciocho horas del día 8 de julio del ario en
curso, con el siguiente orden de cuestiones a consi
derar :
1.0 Lectura y aprobación, en su caso, del acta
anterior.
2.0 Proyecto de nueva redacción y ampliación del
Estatuto vigente.
3.0 Propuesta de nueva cuota ordinaria mensual
en la cuantía de cincuenta pesetas.
4.° Propuesta sobre forma de pago de los hono
rarios mensuales de Alumnos pensionistas del Cole
gio de Nuestra Señora del Carmen.
5.0 Propuesta sobre forma de pago de las cuotas
de entrada.
6.° Propuesta de dos auxilios económicos men
suales extraordinarios, en julio y diciembre, para los
huérfanos beneficiarios y en 12 cuantía de setecientas
pesetas.
7.0 Propuesta de mayor importe de auxilio eco
nómico mensual para los huérfanos Alumnos en Aca
demias Militares.
8.° Ruegos y preguntas.
Lo que de orden del E-xcmo. Sr. Almirante Presi
dente, y en cumplimiento de lo dispuesto en los men
cionados artículos del Estatuto vigente, se hacé pú
blico para general conocimiento de los señores aso
ciados.
Madrid, 10 de junio de 1965. El Secretario.
-
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